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 ص:هخغرانً
َطمّ، ٔتٍاٌ الأعظ ٔالأعانٍة انرً ذأعغد عهٍٓا نغح َشأ عهى الأصٕاخ انعشتً َرٍجح طثٍعٍح لاْرًاو انعهًاء تانمشآٌ انكشٌى، ٔيحأنرٓى ضثظ طشق 
أدخ عُاٌح انمشاء تضثظ لشاءج انُص  ، ٔنمذخاصحى الأصٕاخ تصفح عايح ٔعهانعشتٍح كاٌ َضٔل انمشآٌ انذافع الأعاط نظٕٓس انعهٕو  مذانمشآٌ. ن
 انصٕذً انعشتً.  انمشآًَ ٔذلأذّ ذلأج صحٍحح إنى َشأج انذسط
رجٌٕذ ٌعرثش يصذسا أصٍلا يٍ يصادس انذساعح انصٕذٍح انعشتٍح، ْٔزِ َرٍجح يثٍُح عهى أعاط الإَجاصاخ انمًٍِّ ح انرً حمَّمٓا عهًاء ٔلا شكَّ أٌ عهى ان
 ء الأصٕاخانرجٌٕذ فً يجال انذساعح انصٕذٍح، لا عهى أعاط ٔفشج انًصُفاخ فً ْزا انعهى. تم نعهً لا أذجأص انحذَّ إٌ صعًد أٌ يا ٔصم إنٍّ عهًا
انهُّغٌٕح يٍ حانًٍا إًَا ْٕ ذَرِ ًَّح نًا ٔصم إنٍّ عهًاء انعشب لذًٌا ٔيٍ لثهٓى عهًاء انُٕٓد.  نمذ كاَد جٕٓد عهًاء انعشتٍح فً دساعح الأصٕاخ 
ْحذثٍٍ نى ٌهرفْد إنى الإَجاصاخ انًرًٍضج فً انذسط انهغٕي، ٔلايد حٕنٓا دساعاخ نٍغد لهٍهح، ٔنكٍ أحًذا يٍ انًشرغهٍٍ تذساعح الأصٕاخ انعشتٍح انً
 كرة انرجٌٕذ انرً ذرضًٍ دساعح نلأصٕاخ انهغٌٕح لا ذمم أًٍْرٓا عٍ جٕٓد عهًاء انعشتٍح.
شٌح ٔذُُأل ْزِ انذساعح يجًٕعح يٍ انمضاٌا انصٕذٍح انخلافٍح تٍٍ عهًاء انهغح انًرمذيٍٍ ٔانهغٌٍٍٕ انًعاصشٌٍ، فًٓ دساعح ذجًع تٍٍ انُظ
الاذكاء عهى َرائج انرحهٍم انرمًُ لأصٕاخ انهغح، إلا أٌ ذهك انذساعح نى ذكٍ يُثرح انصهح عٍ جٕٓد عهًاء انعشتٍح انزٌٍ ٔانرطثٍك، ٔرنك يٍ خلال 
عهًٍح لذيٕا ٔصفًا ذفصٍلا لأصٕاخ انهغح انعشتٍح تغٍح انحفاظ عهى انُطك انعشتً يٍ انهحٍ أٔ انرثذٌم ٔحفاًظا عهى َطك انمشآٌ انكشٌى تصٕسج 
 يعٍاسٌح.
 
 عهى انرشكٍم انصٕذً، انًٕجح انصٕذٍح، يُحُى انرُغٍى الأعاعً، انصٕسج انطٍفٍح. كهًاخ انًفراحٍح:ان
 .margortceps ,ycneuqerF latnemadnuF ,mrof evaw ,ygolonohP cibarA :sdrowyeK
 
 انصٕذً انحاعٕتً لضاٌا صٕذٍح خلافٍح فً ضٕء انرحهٍم
ؼ١ٓ ؼٕه اٌؽهٚف اٌّعٙٛنج فٟ ذٍؼح ػّه ؼهفًا ٟ٘ "اٌّٙىج  ، ٚلٌهأٔٛاخ ِعٙٛنج ٚاٌطاءاٌّٙىج ٚاٌماف  ئٌٝ أ  ْ ٌ١ثٛ٠ٗ ل٘ة 
، ٚاٌّ١ُ، ٚالأٌف، ٚاٌؼ١ٓ، ٚاٌغ١ٓ، ٚاٌماف، ٚاٌع١ُ، ٚاٌ١اء ٚاٌٙاق، ٚاٌلاَ، ٚإٌْٛ، ٚاٌهاء، ٚاٌطاء، ٚاٌكاي، ٚاٌىاٞ، ٚاٌظاء، ٚاٌماي، ٚاٌثاء
 . ]1[ٚاٌٛاٚ. فمٌه ذٍؼح ػّه ؼهفًا"
ف١ّا ل٘ة ئٌ١ٗ وً ػٍّاء اٌٍغح الألكِ١ٓ اٌم٠ٓ أذٛا تؼكٖ، ٌُٚ ٠ٙ١فٛا ظك٠كاً ئٌٝ ٘مٖ اٌٍّأٌح ٌٜٛ ِى٠ك ِٓ اٌّهغ ٚاٌرؽٍ١ً  ٚلك ذثؼٗ
 ٚالاٌركلاي.
غ١ه أْ ٘مٖ اٌهؤ٠ح لك أمٍثد نأٌا ًػٍٝ ػمة ف١ّا ٠فٓ ٚٔف ٘مٖ الأٔٛاخ ٌكٜ ػٍّاء اٌٍغح اٌّؽكش١ٓ، الأِه اٌمٞ أقٜ ئٌٝ ٌإاٌ١ٓ 
 :ِمرٙاّ٘ا
أٚلا:ً ئلا واْ ٘ما اٌفلاف ػٍٝ ٘ما اٌمكن ِٓ اٌٛ٘ٛغ فأٞ اٌفه٠م١ٓ لك أٔاب اٌؽم١مح فٟ ٚٔف ٘مٖ الأٔٛاخ ٚأ٠ّٙا لك ظأثٗ 
 إٌٛاب؟
 شأ١ا:ً ِا الأٌثاب اٌؽم١م١ح اٌرٟ أقخ ئٌٝ ٘ما الاـرلاف؟
 :ا٢ذٟ ػٍٝ إٌؽِٛؽاٌٚح الإظاتح ػٓ ٘م٠ٓ اٌٍإاٌ١ٓ أِهع فٟ ٌٚ
 :تٍٍ انجٓش ٔانًٓظ أًٔلا: انطاء
 .]2ٚاػرثه٘ا ٌ١ثٛ٠ٗ ِففُ اٌكاي ٚنأٜ أٔٗ "ٌٛلا الإٚثاق ٌٕانخ اٌطاء قاًلا"[ ،اٌطاء ٔٛخ ِّٙٛي فٟ اٌؼهت١ح اٌّؼأهج
ٚٔٛخ اٌطاء، وّا ٠ٕطك تٙا اٌ١َٛ، ٠ماتً ٔٛخ اٌراء فٟ اٌرفف١ُ ٚاٌرهل١ك، ٚولاّ٘ا ٔٛخ ِك٠ك ِّٙٛي، "ٚلا فهق ت١ّٕٙا ئلا فٟ أْ 
 ].3ٍٍاْ ذهذفغ ذعاٖ اٌطثك ػٕك ٔطك اٌطاء، ٚلا ذهذفغ ٔؽٖٛ فٟ ٔطك اٌراء"[ِإـهج اٌ
ٚ٘ىما ٠ٕؽٕه اٌفلاف ت١ٓ ٌ١ثٛ٠ٗ ٚاٌؼٍّاء اٌّؽكش١ٓ فٟ ٚٔف اٌطاء ت١ٓ اًٌّٙ ٚاٌعٙه، فمك ػك٘ا ٌ١ثٛ٠ٗ ِٓ الأٔٛاخ اٌّعٙٛنج 
ٚلك ل٘ة اٌىص١ه ِٓ اٌّؽكش١ٓ ئٌٝ اػرثان اٌطاء ٔٛذًا ِعًٙٛنا فٟ  ت١ّٕا أوك اٌثؽس اٌؽك٠س ػٍٝ ػكَ ا٘رىاو اٌٛذه٠ٓ إٌٛذ١١ٓ أشٕاء إٌطك تٙا،
 ]. 4ا"[اٌمك٠ُ ٚلك ذؽٛي ئٌٝ اًٌّٙ تفؼً ػاًِ اٌرطٛ٠ه، فاٌطاء "ٌِّٙٛح اٌ١َٛ، ِعٙٛنج ػٕك اٌمكِاء، ٚٔطك اٌطاء اٌؼر١ك لك أّؽٝ ٚذلاِٝ ذّا  ًِ
عغهاف١تح ف١متٛي: "ٌت١ثٛ٠ٗ ٠ؼتك ِتٓ اٌّعٙتٛنج اٌطتاء ٚاٌمتاف. ٚفتٟ ٌفت  ت١ّٕا ٠ؽاٚي "ِاقٖ" نق ٘ما الاـترلاف ئٌتٝ اٌظتٛا٘ه اٌٍٙع١تح أٚ اٌ
، ٚأِتا اٌٍٙعتاخ فرفاٌفٙتا ِفاٌفتح ]٠مٕتك اٌفٕتؽٝ اٌؽاٌ١تح[ػٕهٔا لا ٕٔ١ة ٌلأٚذان إٌٛذ١ح فٟ ئٔراظّٙا، ٌٚىٓ لٌه لا ٠ٕػ ئلا ػٓ ٌف  اٌّكاني 
 .الإِاقج تعٙٛق ػٍّاء اٌؼهب اٌمكاِٝ، ٚ٘ما اٌهأٞ نتّا لا ٠عك ِا ٠كػّٗ ئلا ِؽاٌٚح ]5[ِك٠كج......."
ق ٚاٌتمٞ أِ١تً ئٌ١تٗ فتٟ ٘تمٖ اٌٍّتأٌح أٔتٗ ئلا ظتاو ٌٕتا ذمتك٠ُ الأػتمان ٌؼٍّتاء اٌؼهت١تح اٌٍتاتم١ٓ اٌتم٠ٓ تتمٌٛا ٌٚتؼُٙ ٌٚتُ ٠تأٌٛا ظٙتًكا فتٟ ؼتكٚ
                                                 
 .434/4سيبويه،الكتاب، تحقيق/ عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت ] 1(
 .634/4سيبويه، الكتاب، ] 2[
 .57عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، ص: ] 3[
 .9التواب، رمضان، التطور النحوي، ص: عبد ] 4[
 .57عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، ص ] 5[
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لا ٍٔترط١غ أْ ٔمثتً تؽتاي ِتٓ الأؼتٛاي أْ ذثمتٝ ٘تمٖ الإِىأاخ اٌرٟ أذ١ؽد ٌُٙ، ئٕٔا ئلا وٕا ٔمثً ُِٕٙ ِاوه٠ٓ ِا ٍٚٔٛا ئٌ١ٗ فٟ ٘تمٖ اٌٍّتأٌح ئلا إٔٔتا 
ػّتً  اٌٍّأٌح ٍِأٌح ـلاف١ح فٟ ٚلرٕا اٌؽاٌٟ، ف١ىف١ٕا ػهٖ ٔٛنج ٚ١ف١ح ٚاؼكج ٌرصثد تّا لا ٠كع ِعاًلا ٌٍّته أْ اٌطتاء ٔتٛخ أفعتانٞ ِّٙتٛي لا
ٍّ١رت١ٓ ٔتٛذ١ر١ٓ ِررتاٌ١ر١ٓي ؼ١تس ٠ٕتكفغ اٌٙتٛاء ِتٓ ٌٍتٛذه٠ٓ إٌتٛذ١١ٓ فتٟ ئٔراظتٗ، غ١ته أْ ٘تما إٌتٛخ وثتالٟ الأٔتٛاخ الأفعان٠تح ٠رىتْٛ ِتٓ ػ
٠ٕفهظتا ٌ١ؽتكز إٌتٛخ الأفعتانٞ، ِتأٔٙا فتٟ لٌته ِتأْ اٌمتاف ٚاٌىتاف ٚاٌرتاء ٚاٌتكاي  ؼرتٝ اٍْثصت٠إٌكن فرمف ته٘ح أِاَ اٌٛذه٠ٓ إٌٛذ١١ٓ شُ ِا 
 ما إٌٛخ ػٍٝ إٌؽٛ اٌراٌٟ:ٔٛنج ٚ١ف١ح ٌٍطاء شُ أػمة تؼك٘ا تمهاءذٟ ٌٙ فٟ ِا ٠ٍٟٚاٌثاء. ٌٍٚركٌ١ً ػٍٝ لٌه أػهٖ 
 
 ]1[سلى شكم ان
 ، يع انرشكٍض عهى صٕخ انطاء الاَفجاسي انًًٕٓط.]ٌٔمطعٌٕ يا أيش الله تّ أٌ ٌٕصم[صٕسج طٍفٍح نجًهح:  
 ]mrof evaw[ٚ٘مٖ إٌٛنج ذؼهٖ شلاشح ِٓ ٍِرٛ٠اخ اٌرؽٍ١تً إٌتٛذٟ ٌٕتٛخ اٌطتاء، ٚ٠ظٙته فتٟ اٌٍّترٜٛ الأػٍتٝ ِتىً اٌّٛظتح 
. أِتا ٚ٠ثكٚ ظٍ١ًا أٔٙا ٌٕٛخ ِّٙٛيي ؼ١س لا ٠ٛظك أشه ٌٍمتمتاخ اٌرٟ ذمرهْ قائ ًّ ا تالأٔٛاخ اٌّعٙٛنج، ِصً إٌتٛخ اٌرتاٌٟ ٌٙتا ٚ٘تٛ ٔتٛخ اٌؼت١ٓ
 اٌٍّرٜٛ اٌصأٟ ف١ؼهٖ إٌٛنج الاٌثىرهٚظهاَ ٚ٠رٙػ ف١تٗ أ٠ ًٙ تا ـٍتٛ ٘تما إٌتٛخ ِتٓ اٌمتتمتاخ اٌّعٙتٛنج، أِتا اٌٍّترٜٛ الأـ١ته فٙتٛ اٌٍّترٜٛ
ٚٔلاؼ  أمطاع اٌفٛ اٌماػتكٞ ٌٙتا ٚ٘تٛ أِته ِتلاوَ ٌلأٔتٛاخ اٌٌّّٙٛتح فمتٛ. ٚػٍ١تٗ  ]ycneuqerF latnemadnuF[اٌمٞ ٠ؽكق إٌغّح الأٌاٌ١ح 
 .ِٟء فاْ ٔٛخ اٌطاء ٔٛخ ِّٙٛي لا ذظٙه ف١ٗ ِٓ ِؼاٌُ اٌعٙه
 
 :يًٕٓعح أو يجٕٓسج؟ ثاًٍَا: انماف
اٌّؼأتهج، أِتا ٌت١ثٛ٠ٗ ِٚتٓ ذثؼتٗ ِتٓ إٌؽتاج ٚاٌمتهاء فمتك ل٘ثتٛا ئٌتٝ أٔتٗ ٔتٛخ ِعٙتٛن، ٘تٛ ٔتٛخ ٌٙتٛٞ ِتك٠ك ِّٙتٛي فتٟ اٌؼهت١تح 
ائتً ٚ٠ٍرٕرط اٌكورٛن ئتها٘١ُ أٔ١ً "ِتٓ ٚٔتف اٌمتكاِٝ ٌٙتما إٌتٛخ أٔتٗ وتاْ ٠ّتثٗ ئٌتٝ ؼتك وث١ته ذٍته اٌمتاف اٌّعٙتٛنج اٌرتٟ ٍٔتّؼٙا ا٢ْ تت١ٓ اٌمث
 .]6[طمًا ٠فاٌف ٔطمٙا فٟ ِؼظُ اٌٍٙعاخ اٌؼهت١ح اٌؽك٠صحي ئل ٍّٔؼٙا ُِٕٙ ٔٛػا ِٓ اٌغ١ٓ"اٌؼهت١ح فٟ اٌٍٛقاْ، ٚظٕٛب اٌؼهاق، فُٙ ٠ٕطمْٛ تٙا ٔ
ت١ّٕا ٠ٕؽٛ اٌكورٛن نِٙاْ ػثتك اٌرتٛاب فتٟ ٘تمٖ اٌٍّتأٌح ِٕؽتٝ اٌرؼتكق اٌٍٙعتٟ ف١تموه أْ "اٌمثائتً اٌؼهت١تح ٌتُ ذىتٓ ذٕطتك اٌمتاف تٕتٛنج 
فتأُٙ ٠ٍؽمتْٛ اٌمتاف تاٌىتافي ف١متٛي: اٌىتَٛ، ٠ه٠تك: اٌمتَٛي فرىتْٛ اٌمتاف تت١ٓ اٌىتاف ٚاٌمتاف. ٛ اتٓ قن٠ك اٌٍغٛٞ ٠مٛي: "فأِا تٕٛ ذّت١ُ، ا ِ٘ٛؼكج، فٙ
 ٚ٘مٖ ٌغح ِؼهٚفح فٟ تٕٟ ذّ١ُ، لاي اٌّاػه:
 ]8][7[ٚلا أوٛي ٌىكن اٌىَٛ وك ٔٙعد ** ٚلا أوٛي ٌثاب اٌكان ِىفٛي"
لتك أٌمتٝ ٚلتاي وٍّرتٗ فتٟ ٘تمٖ اٌٍّتأٌح تاػرثتان أْ ٘تمٖ ٌٕٚتا أْ ٍٔتأي:ً٘ أـطتأ ٌت١ثٛ٠ٗ فتٟ ٚٔتف ٘تمٖ الأٔتٛاخ أَ أْ اٌرطتٛن اٌٍغتٛٞ 
 الأٔٛاخ وأد ذٕطك ِعٙٛنج شُ ؼكز ٌٙا ٔٛع ِٓ اٌرطٛن اٌٍغٛٞ فرؽٌٛد ئٌٝ ٔظائه٘ا اٌٌّّٙٛح؟
مته ْ ٚاٌؽك إٟٔٔ لا أِ١ً ئٌٝ ٘ما اٌهأٞ الأـ١ه تأٞ ؼاي ِٓ الأؼٛاي، ٚقٌ١ٍٟ ػٍٝ لٌه أْ لتهاء اٌمته ْ ٚأئّتح الأقاء ِتا واٌتٛا ٠متهأْٚ اٌ
 تٙمٖ إٌٛنج اٌرٟ لا ذفرٍف ػٓ اٌؼهت١ح اٌمك٠ّح، ٚلك ٚنشٛا ٘ما الأقاء ٚذؼٍّٖٛ ِٓ ِّا٠فُٙ ػٓ ٚه٠ك اٌّّافٙح ٚاٌٍّاع.
ِٚٓ تاب  ـه فاْ اٌىػُ تاٌرطٛن اٌٍغٛٞ ٠إقٞ ئٌٝ ٔر١عح ِفاق٘ا إٔٔا ٔمهأ اٌمه ْ ا٢ْ تطه٠مح ِرثا٠ٕح فٟ تؼٗ اٌٛظٖٛ ػٓ ذٍته اٌطه٠متح 
إٌثٟ ٍٔٝ الله ػٍ١ٗ ٌٍُٚ  ٚػٍّٙا لأٔتؽاتٗ ن٘تٛاْ الله ػٍت١ُٙ. ٚ٘تما اٌتىػُ ِؽتايي لأٔتٗ ٠فتاٌف أٔتًلا ئٌتلاِ١ًا ٚ٘تٛ ؼفت  الله ذؼتاٌٝ تٙا ٖ اٌرٟ لهأ
 ٌٍمه ْ اٌىه٠ُ ِٓ اٌٍؽٓ أٚ اٌرؽه٠ف.
أٔٗ ٠فرٍف ػٓ ِفِّٙٛٙتا ٚترأًِ ِفَٙٛ ٌ١ثٛ٠ٗ ٌٍعٙه ٚاًٌّٙ ٠رث١ٓ ٌٕا  أِا اٌهأٞ الأٚي فأٗ ٠ٕطٛٞ ٘ٛ ا٢ـه ػٍٝ ِٟء ِٓ اٌّعاوفح،
 .ػٕك ػٍّاء اٌؼهت١ح فٟ اٌؼٕه اٌؽك٠س
ؼ١س ٠هٜ ٌ١ثٛ٠ٗ أْ "اٌّعٙٛن: ؼهف أِثغ الاػرّاق ػٍ١ٗ ، ٚ٠عهٞ إٌٛخ، فٙمٖ ؼاي اٌّعٙٛنج فٟ اٌؽٍك ٚاٌفُ، ئلا أْ إٌْٛ ٚاٌّت١ُ 
 .]9[أٔفه شُ ذىٍّد تّٙا ٌهأ٠د لٌه لك أـً تّٙا"لك ٠ؼرّك ٌّٙا فٟ اٌفُ ٚاٌف١اِ١ُ فرٕ١ه ف١ّٙا غٕح، ٚاٌكٌ١ً ػٍٝ لٌه أٔه ٌٛ أٍِىد ت
فاٌعٙه ػٕك ٌ١ثٛ٠ٗ ٔفح ٔٛذ١ح ذهذثٛ تاِثاع الاػرّاق فٟ ِٛ٘ؼٗ، ِٕٚغ إٌفً أْ ٠عهٞ ِغ أقاء إٌٛخ اٌّرٕف ترٍه إٌتفح ؼرتٝ 
 .]01[٠ٕمٟٙ الاػرّاق ػٍ١ٗ ٚ٠عهٞ إٌٛخ"
 .]11[ترمتمب الأٚذان إٌٛذ١ح ؼ١ٓ إٌطك" "ٔفح ٔٛذ١ح ذهذثٛ ٘ٛت١ّٕا اٌعٙه ػٕك ػٍّاء اٌؼهت١ح اٌّؽكش١ٓ 
أِا ِفَٙٛ ٌ١ثٛ٠ٗ ػٓ اًٌّٙ ف١رّصً فٟ وٛٔٗ"ٔفح ٔٛذ١ح ذرؼٍك تا٘تؼاف الاػرّتاق فتٟ ِٛ٘تؼٗ تٕتٛنج ذٍتّػ تتأْ ٠عتهٞ اٌتٕفً ِتغ 
                                                 
 .77م، ص: 1791، 4أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة الأنجلو المصرية، ط ] 6[
، وينرو  انال الطناغ. ولغنير ل، ال ارسن.... وهنلا اللأنظر لأو الأسنود الند ي ، وعلنق نرنكنو ا ا نامل بقولنه: لمظنل اغلنيت القناك النتل ت بالكناك5/1ابن  دريند، ة نرة اللغنة، ] 7[
 .63وانظر النص نللك ا الصاحبي لاب  فارس، ص: 
 .97انظر: عبد التواب، رمضان، المدخل إلى علم اللغة، ص: ] 8[
 .434/4سيبويه، الكتاب، ] 9[
 .991لثقافة الظربية، القاهرة، ص:فتيح، محمد، الأصوات الظامة والأصوات الظربية، دار ا ] 01[
 .891فتيح، محمد، الأصوات الظامة والأصوات الظربية، ص:  ] 11[
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 .]21[أقاء إٌٛخ اٌّرٕف تٗ "
 اٌم١اَ تاٌؼٍّ١ح إٌطم١ح .ت١ّٕا ٠هذثٛ ٘ما اٌّفَٙٛ ػٕك اٌٍغٛ٠١ٓ اٌّؽكش١ٓ تؼكَ ذمتمب الأٚذان إٌٛذ١ح أشٕاء 
 .]31[ٚنتّا ٠هظغ الاػرّاق اٌّموٛن فٟ ػثاناخ ٌ١ثٛ٠ٗ ئٌٝ ِكج اٌٙغٛ فٟ اٌؽعاب اٌؽاظى"
ٚـلأح الأِه أْ اـرلاف ِفَٙٛ اٌعٙه ٚاًٌّٙ ت١ٓ ٌ١ثٛ٠ٗ ِٓ ٔاؼ١ح ٚتت١ٓ ػٍّتاء الأٔتٛاخ اٌّؽتكش١ٓ ِتٓ إٌاؼ١تح الأـتهٜ ٘تٛ اٌتمٞ 
أشٕاء ذٕتاٌٟٚ ٌٕتٛخ اٌطتاء فأتٗ ٌتُ ٠ؼتك ٠ؽتك  أْ لٍداٌمٍّ١ٓ. ٌٚىٓ وّا ٌثك  ت١ٓٔٛاخ اٌؼهت١ح ٚذٛو٠ؼٙا أقٜ ئٌٝ الاـرلاف فٟ ذ ٕ١ف تؼٗ الأ
ٌٕا الاورفاء تؼهٖ ٘تما اٌفتلاف أٚ نتّتا ِعتهق لثٌٛتٗ ِتغ ِتا أذت١ػ ٌٕتا ِتٓ أظٙتىج ذّىٕٕتا ِتٓ ئػطتاء ٔتٛنج ؼم١م١تح ٌٍعٙته ٚاٌّٙتً، ٚػٍ١تٗ فٍتٛف 
 أػهٖ ا٢ْ ٔٛنج ٚ١ف١ح ٌٍماف ِرثًؼا لٌه تمهاءذٟ ٌرٍه إٌٛنج ػٍٝ ٘ما إٌؽٛ:
 
  ]2[سلى شكم ان
 ، يع انرشكٍض عهى صٕخ انماف الاَفجاسي انًًٕٓط.]إرا ذرهى عهٍّ آٌاذُا لال أعاطٍش الأٔنٍٍ[صٕسج طٍفٍح نجًهح: 
 ]mrof evaw[ٍِترٛ٠اخ اٌرؽٍ١تً إٌتٛذٟ ٌٕتٛخ اٌمتاف، ٚ٠ظٙته فتٟ اٌٍّترٜٛ الأػٍتٝ اي ِتٓ ٚذؼتهٖ ٘تمٖ إٌتٛنج أ٠ ًٙ تا شلاشتح 
أٔٙا ٌٕٛخ ِّٙٛيي ؼ١س لا ٠ٛظك أشه ٌٍمتتمتاخ اٌرتٟ ذمرتهْ قائ ًّ تا تالأٔتٛاخ اٌّعٙتٛنج، ِصتً إٌتٛخ اٌرتاٌٟ أٚ اٌٍتاتك ٌٙتا ٚ٘تٛ ٔتٛخ  تٛ٘ٛغ
ٜ اٌفرؽح اٌطٛ٠ٍح. أِا اٌٍّرٜٛ اٌصتأٟ ف١ؼتهٖ إٌتٛنج الاٌتثىرهٚظهاَ، ٚ٠رٙتػ ف١تٗ أ٠ ًٙ تا ـٍتٛ ٘تما إٌتٛخ ِتٓ اٌمتتمتاخ اٌّعٙتٛنج، أِتا اٌٍّترٛ
ٚٔلاؼ  أمطاع اٌفٛ اٌماػكٞ ٌٙا، ٚ٘ٛ أِه ِلاوَ ٌلأٔتٛاخ اٌٌّّٙٛتح فمتٛ. ٚػٍ١تٗ  ]ycneuqerF latnemadnuF[إٌغّح الأٌاٌ١ح  الأـ١ه فٙٛ
 فاْ ٔٛخ اٌماف ٔٛخ ِّٙٛي لا ذظٙه ف١ٗ ِؼاٌُ اٌعٙه.
 
 انًٓضج:تٍٍَُّح ثانثًا: 
اٌّٙتىج  ئٌتٝ أْ  اٌمتكاِٝ ػٍتٝ ؼت١ٓ ل٘تة تؼتٗ اٌّؽتكش١ٓ ٌمك اػرثه٘ا ٌ١ثٛ٠ٗ أٌٚتٝ اٌؽتهٚف اٌّعٙتٛنج، ٚذثؼتٗ فتٟ لٌته ػٍّتاء اٌؼهت١تح
ٔأـم تاٌهأٞ اٌمٞ ذث١ٕتاٖ  أْ "وّاي ِؽّك تّه  أوكوّا ، ٚأؼّك ِفران ػّه  ٚاٌؼهت١ح ٔٛخ ِّٙٛي، ٚل٘ة فه٠ك شاٌس ػٍٝ نأٌُٙ ئتها٘١ُ أٔ١ً، 
لٌه أٔٗ فٟ ؼاي ٔطك ٘ما إٌٛخ "٠ٕطثك اٌٛذهاْ أطثالا ذاِا فتلا ٠ٍتّػ تّتهٚن اٌٙتٛاء ئٌتٝ   ي]41[ٚ٘ٛ وٛٔٙا ٔٛذًا لا تاٌّعٙٛن ٚلا تاٌّّٙٛي"
ثٛ ًٌ تا اٌؽٍك ِكٖ ٘ما الأطثاق، ِٚٓ شُ ٠ٕمطغ إٌفً، شُ ٠ؽكز أْ ٠ٕفهض ٘ماْ اٌٛذهاْ، ف١فهض ٔتٛخ أفعتانٞ ٔر١عتح لأتكفاع اٌٙتٛاء اٌتمٞ وتاْ ِؽ
 .]51[مطغ. فّٙىج اٌمطغ اٌؼهت١ح ئلْ ٔٛخ ٔاِد لا ٘ٛ تاٌّّٙٛي ٚلا تاٌّعٙٛن"ؼاي الأطثاق اٌراَ، ٘ما إٌٛخ ٘ٛ ّ٘ىج اٌ
أوكٖ أؼّك ِفران ػّه ؼ١ٓ ل٘ة ئٌٝ أٔٗ "لك ٠ٛ٘غ اٌٛذهاْ فتٟ ؼاٌتح غٍتك ذتاَ ِؽىتُ ٠ّٕتغ ذ١تان اٌٙتٛاء ِتٓ ذفه٠مّٙتا، ٚ٘تٛ  ٚ٘ما ٘ٛ ِا
ٚل٘تة ئٌتٝ ذؼٍ١تً لٌته تأٔتٗ "لا ذٛظتك أػٙتاء ٔطتك  .]61["]اٌّٙتىج[٠تح" ٚ٘غ ٠ٕرط أٔٛاذًا وص١هج غ١ه ٌغٛ٠ح، وّا أٔٗ ٚ٘تغ ئٔرتاض "اٌٛلفتح اٌؽٕعه
فٟ ِعهٜ ذ١ان اٌٙٛاء. ٚؼ١تس  –ٚئْ واْ لٕ١ها  –ٍِرؼٍّح فٟ ئٔراض ٘ما إٌٛخ، ٌٚىٓ الأٚذان إٌٛذ١ح ذمَٛ تكٚن ٘مٖ الأػٙاء، ٌرٕرط غٍما ذا ًِ ا 
 .]71[تأٔٗ ِعٙٛن أٚ ِّٙٛي أٚ َِِٛٛ"ئْ الأٚذان إٌٛذ١ح ٔفٍٙا ٟ٘ إٌّرعح ٌٙما إٌٛخ فلا ِؼٕٝ ٌٛٔفٗ 
 
 ساتعا:ً إشكانٍح انضاد 
ٔٛخ اٌٙاق فٟ اٌٍغح اٌؼهت١ح ٔٛخ قان ؼٌٛٗ ظكي ٚٛ٠ً، ٚلا ذىاق ذعك فٟ ورتة اٌرعٛ٠تك ٚلا فتٟ ورتة إٌتٛذ١اخ اٌؼهت١تح أوصته ئشتانج 
 ٌٍعكي ِٓ ؼهف اٌٙاق، ِٚٓ أظً لٌه ٌّ١د اٌٍغح اٌؼهت١ح تٍغح اٌٙاق، ٚلا ذىاق ذعك ت١ٓ ػٍّاء اٌرعٛ٠ك ـلافًا فٟ غ١هٖ. 
وص١هج فٟ ٌٚٛ اٌمهاء ػٍٝ ٚظٗ اٌفْٕٛ، فىً ٠م٘ة ئٌٝ ٌتكاق نأ٠تٗ ٚذفط تح نأٞ ِفاٌفتٗ، ِتغ اؼرعتاض ٚ٘مٖ اٌمٙ١ح لك أـمخ أتؼاًقا 
اٌؼك٠تك ِتٓ  ُٔ تٕفو ًٍّ ترٍم١ٗ لٌه تالإٌٕاق، فى ًُّ فه٠ك ٠ىرة ذأ٠١ًكا ٌهأ٠ٗ، ٚذٍف١ًٙا ٌهأٞ ِفاٌفٗ، ٚ٘ما فٟ ورتة اٌّرتأـه٠ٓ ػٍتٝ ٚظتٗ اٌفٕتْٛ. ٚلتك 
نأ٠ًا ٚاؼًكا ٘ٛ اٌمٛي تأْ إٌطك إٌؽ١ػ ٌٍٙاق ٘ٛ وّا ٠مهأٖ اٌمهاء إٌّه٠ْٛ ا٢ْ، واٌّت١ؿ ػثتك اٌثاٌتٛ ػثتك ثٕٝ ٟٚ٘ ذر ،اٌىرة فٟ ٘ما اٌّٛ٘ٛع
اٌّت١فاْ ٌتؼٛق اٌّته٠ُ -إٌّك، ٚاٌّ١ؿ ِؽّٛق ـٍ١ً اٌؽٕهٞ، ٚاٌّ١ؿ ِؽّك نفؼد، نؼُّٙ الله ظّ١ًؼا، ٚوّا ٠مهأ أئّتح اٌؽتهِ١ٓ فتٟ ٘تما اٌىِتاْ 
 ػٍٟ ػثك اٌهؼّٓ اٌؽم٠فٟ. ٚػثك اٌهؼّٓ اٌٍك٠ً، ٚاٌّ١ؿ
ِتٓ  اوث١ها ٚئٌٝ ػٙك له٠ة وأد إٌّاقن اٌرٟ ٠ّىٓ الاػرّاق ػٍ١ٙا فٟ ذرثغ ٔٛخ اٌٙاق لا ذىاي ِفطٛٚح، شُ ؼمك غأُ لكٚنٞ ػكق
ه ِتٓ إٌٕتْٛ ؼًّ ػٍٝ ػاذمٗ ػةء اٌىّف ٚاٌرٕم١ة ػٓ ِىٕٛٔاخ اٌكناٌاخ إٌٛذ١ح ػٕك ػٍّاء اٌرعٛ٠ك، فأىّف ٌٍثتاؼص١ٓ وص١ت٘مٖ إٌّاقني ٚ
 اٌرٟ ذٛ٘ػ نؼٍح ٔٛخ اٌٙاق اٌؽم١م١ح ػثه الأظ١اي ؼرٝ ٚلرٕا اٌمه٠ة.
 ٚلك ل٘ة غأُ لكٚنٞ اٌؽّك ئٌٝ أْ قناٌح ٘ما إٌٛخ لاتك أْ ذٕطٍك ِٓ لاػكذ١ٓ:
                                                 
 .991فتيح، محمد، الأصوات الظامة والأصوات الظربية، ص: ] 21[
 .86أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، ص: ] 31[
 .571م، ص: 0002بلأر، نمال محمد، علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، ] 41[
 .571السابق، ص] 51[
 .821السابق، ص] 61[
 .921السابق، ص ] 71[
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 .]الهأٚا وّا ُػٍ ّ رُُ[ٍُ :ٌٕح ِرثؼح ٠أـم٘ا اٌلاؼك ػٓ اٌٍاتكي ٌمٛي إٌثٟ ٍٔٝ الله ػٍ١ٗ ٌٚ ٛثاع، فٙالأٌٚٝ: أْ الأًٔ فٟ اٌمهاءج الاذ   
، ٚوتً ِتٓ ظتاء تؼتكٖ ٠ٕمتً ]اٌىرتاب[اٌصأ١ح: أْ ألتكَ ٚٔتف ِىرتٛب ٌٍٙتاق ٚٔتً ئٌ١ٕتا ٘تٛ ٚٔتف ئِتاَ إٌؽتاج ٌت١ثٛ٠ٗ فتٟ وراتتٗ اٌؼظت١ُ 
 .]81[ػٕٗ
 ٚ٠ّىٓ ذٍف١ٓ ِا لوهٖ ٌ١ثٛ٠ٗ ػٓ اٌٙاق فٟ إٌمطر١ٓ اٌراٌ١ر١ٓ:
 .]91[أٚي ؼافح اٌٍٍاْ ِٚا ٠ٍ١ٙا ِٓ الأ٘هاي"ِفهض اٌٙاق، لوه ٌ١ثٛ٠ٗ أٔٙا ذفهض "ِٓ ت١ٓ  -1
فاٌٙاق ذّ١ىخ تّفهظٙا، فٟٙ ِٓ ؼافح اٌٍٍاْ ِٓ ألٕا٘ا، ِغ ِا ٠ماتٍٙتا ِتٓ الأ٘تهاي، ٚوتاْ ٌت١ثٛ٠ٗ لتك لوته اٌٙتاق لثتً اٌعت١ُ ؼت١ٓ 
 .]02[تاذعاٖ ٚهف اٌٍٍاْ ]ض َ ٞ [نذة اٌؽهٚف، ٌىٕٗ ظؼً ِفهض اٌٙاق تؼك ِفهض ؼهٚف ٌٚٛ اٌٍٍاْ 
 .]12[ٌٙاق. ٚلك لوه ٌ١ثٛ٠ٗ أٔٙا ذرٕف تاٌعٙه، ٚاٌهـاٚج، ٚالإٚثاق، ٚالاٌرؼلاء، ٚالاٌرطاٌحٔفاخ ا -2
فاٌٙتاق اٌرتٟ ٚٔتفٙا ٌت١ثٛ٠ٗ ٔتٛخ نـتٛ لا ٠ٕؽتثً اٌتٕفً فتٟ ِفهظتٗ، ِعٙتٛن ٠رمتتمب اٌتٛذهاْ إٌتٛذ١اْ ػٕتك إٌطتك تتٗ، ِطثتك، 
 ٍِرؼً، ٠رّ١ى تالاٌرطاٌح.
٘ة ئٌٝ أْ "وً ؼهف ف١ٗ و٠تاقج ٔتٛخ لا ٠تكغُ فتٟ ِتا ٘تٛ أٔمتٓ ٔتٛذًا ِٕتٗ. ٚفتٟ اٌٙتاق ٚتؼك لوه ٌ١ثٛ٠ٗ ٌّفهض اٌٙاق ٚٔفاذٙا ل
ٌتثؼٗ [اٌرطاٌح ٌ١ٍد ٌّٟء ِٓ اٌؽهٚف فٍتُ ٠تكغّٛ٘ا فتٟ ِتٟء ِتٓ اٌؽتهٚف اٌّمانتتح ٌٙتا، ئلا ِتا نٚٞ ِتٓ ئقغاِٙتا فتٟ اٌّت١ٓ فتٟ لٌٛتٗ ذؼتاٌٝ :
ِتٓ اٌٙتاق. ِٚتٓ شتُ أقغّتد اٌتلاَ ٚاٌرتاء ٚاٌتكاي ٚاٌطتاء ٚاٌصتاء ٚاٌتماي ٚاٌظتاء فتٟ ٌٚٛؽ لٌه ِا فٟ اٌّ١ٓ ِٓ ذفُ ٠ّثٗ الاٌرطاٌح ٠مهتٙتا   ]ِأُٔٙ
 .]22[اٌٙاق، ٌُٚ ذكغُ ٟ٘ ف١ٙا"
ٚػٍ١ٗ فاْ اٌٙاق تٙمٖ إٌفاخ اٌرٟ لوه٘ا ٌ١ثٛ٠ٗ ٔٛخ ِرفهق، ٌٚٙما لاي ٌت١ثٛ٠ٗ : "ٌتٛلا الإٚثتاق ٌٕتانخ اٌطتاء قاًلا، ٚإٌتاق ٌت١ًٕا، 
 .]32[اٌىلاَي لأٔٗ ٌ١ً ِٓ ِٛ٘ؼٙا ِٟء غ١ه٘ا"ٚاٌظاء لاًلا، ٌٚفهظد اٌٙاق ِٓ 
تتكأ الأؽتهاف  ٓٚلك تمٟ ِا ورثٗ ٌ١ثٛ٠ٗ قٌرٛنا ٌٍؼٍّاء اٌم٠ٓ ظتاءٚا تؼتكٖ، ٚفتٟ اٌمتهْ اٌهاتتغ اٌٙعتهٞ تتكأ الأِته ٠أـتم ِٕؽتٝ  ـته، ؼت١
ٌرتٟ ٠ظٙه فٟ إٌطك تاٌٙاق ٚـأح اٌرثاٌٙا تٕٛخ اٌظاءي ِّا ظؼتً اٌؼٍّتاء ٠ىرثتْٛ اٌىرتة فتٟ اٌرفه٠تك تت١ٓ اٌٙتاق ٚاٌظتاء، ٚلٌته تعّتغ الأٌفتا  ا
 ذىرة تاٌٙاق ٚاٌرٟ ذىرة تاٌظاء.
و٠ٕح اٌفٙلاء فٟ اٌفتهق تت١ٓ [ذؽم١مٗ ٌىراب ٚلك لاَ نِٙاْ ػثك اٌرٛاب تاؼٕاء اٌّ ٕفاخ اٌرٟ أٌفد فٟ اٌرفه٠ك ت١ٓ اٌٙاق ٚاٌظاء فٟ 
 لأتٟ اٌثهواخ الأٔثانٞ. ]اٌٙاق ٚاٌظاء
ٕٚ٘ان ِإٌفاخ أـهٜ ٌؼكق ِٓ اٌؼٍّاء ذٕاٌٚد اٌعأة إٌٛذٟ، فرؽكشد ػٓ ـٕائٓ ٔتٛخ اٌٙتاق إٌطم١تح، ٚالأؽهافتاخ اٌرتٟ ذٍؽمتٗ 
ؼٍّتتاء اٌرعٛ٠تتك ِّتتانوح ٚا٘تتؽح فؼاٌتتح فتتٟ ٘تتما الأِتته، ِٚتتٓ أ٘تتُ ٘تتمٖ ػٍتتٝ أٌٍتتٕح إٌتتاٚم١ٓ، ٚالأٔتتٛاخ اٌرتتٟ ٠فتترٍٛ تٙتتا أٚ ٠مرتتهب ِٕٙتتا، ٚوتتاْ ٌ
 اٌّ ٕفاخ:
محس  ا مجلة المجمع الظلم. الظراق. ا عدد ذي القظدة  حقق ا  طه، التي ]هن078[، لاب  النجار ]غاية المراد ا إخراج الضاد[رسالة  
 هن.8041عام 
عبد الجبار المظيبد، ونلأرها ا مجلة المورد  حقق ا محمد، التي ]هن4001[، لاب  غانم المقدس. ]بغية المرااد لتصحيح الضاد[ورسالة  
 الظراقية.
 . وقد طبظت بتحقيق حال الضام . ]هن0511[ورسالة ا ني ية الضاد لساجقل. زاد   
 ٚلك أوكخ ٘مٖ اٌهٌائً ٚاٌّإٌفاخ ؼم١مر١ٓ:
 ٌٙاق.الأٌٚٝ: أْ ٕ٘ان ذغ١ًها ٔٛذ١ًا ٠ؽكز فٟ ٔطك ا
اٌصأ١ح: أْ ػٍّاء اٌرعٛ٠ك وأٛا ِّغٌٛ١ٓ ترؽك٠ك ِلاِػ لٌه اٌرغ١ه، ٚأٔٙتُ وتأٛا ؼه٠ٕت١ٓ ػٍتٝ اٌرٍّته تإٌتٛنج الأٌٚتٝ ٌٕطتك اٌٙتاقي 
 ِهاػاج ٌٙكف ِ ٕفاذُٙ الأٚي ٚ٘ٛ اٌثؼك ػٓ اٌٍؽٕ١ٓ اٌعٍٟ ٚاٌففٟ.
اٌفهػ١تح غ١ته اٌٍّرؽٍتٕح لا فتٟ لتهاءج اٌمته ْ ٚلا فتٟ  ، ٚ٘تٟ أؼتك اٌؽتهٚف]اٌٙتاق اٌٙتؼ١فح[ٚلك أِان ٌت١ثٛ٠ٗ ئٌتٝ ٔتٛخ ٌٚ١تك أٌتّاٖ 
 ئلا أْ اٌٙاق اٌٙؼ١فح ذُرَى ٍَف ِتٓ اٌعأتة الأ٠ّتٓ، ٚئْ ِت د ذىٍفرٙتا ِتٓ اٌعأتة الأ٠ٍته، ٚ٘تٛ أـتفي لأٔٙتا ِتٓ ؼافتح اٌٍٍتاْ ِطثمتحي لأٔته[اٌّؼه، 
ٌٛٙا ِٓ اٌ١ٍان ئٌٝ اٌّٛ٘غ اٌمٞ فتٟ اٌ١ّت١ٓ ٚ٘تٟ أـتفي لأٔٙتا ظّؼد فٟ اٌٙاق ذىٍف الإٚثاق ِغ ئواٌرٗ ػٓ ِٛ٘ؼٗ، ٚئّٔا ظاو ٘ما ف١ٙا لأٔه ذؽ
ِٓ ؼافح اٌٍٍاْ ٚأٔٙا ذفاٌٛ ِفهض غ١ه٘ا تؼك ـهٚظٙتا، فرٍترط١ً ؼت١ٓ ذفتاٌٛ ؼتهٚف اٌٍٍتاْ، فٍتًٙ ذؽٛ٠ٍٙتا ئٌتٝ الأ٠ٍتهي لأٔٙتا ذٕت١ه فتٟ ؼافتح 
 . ]42][هٚف اٌٍٍاْ، وّا وأد ومٌه فٟ الأ٠ّٓاٌٍٍاْ فٟ الأ٠ٍه ئٌٝ ِصً ِا وأد فٟ الأ٠ّٓ، شُ ذٍٕ ًُّ ِٓ الأ٠ٍه ؼرٝ ذرًٕ تؽ
ٚلك واْ ػٍّاء اٌٍغح ٚاٌرعٛ٠ك ٚاٌرفٍ١ه ػٍٝ ٚػٟ ذاَ تٙما اٌرغ١ه اٌطانب ػٍٝ ٔٛخ اٌٙاق، ِغ ٚػ١ُٙ تاٌفٍٛ اٌّفرؼتً اٌتمٞ لتك ٠ؽتكز 
 لك٠ُ.ت١ٓ ٔٛذٟ اٌٙاق ٚاٌظاء، ٌٚٛف أٌهق تؼ ًٙ ا ِٓ ولاُِٙ فٟ اٌٙاق ٌٕؼهف أْ الأؽهاف فٟ ٔطك ٘ما اٌؽهف 
ٚلا تك ٌٍمانب ِٓ اٌرؽف  تٍف  اٌٙاق ؼ١س ٚلؼد، فٙٛ أِه ٠ُمَ  ٕ ُه ف١ٗ أوصه ِتٓ نأ٠تد ِتٓ [: ]٘ـ734خ [لاي ِىٟ تٓ أتٟ ٚاٌة اٌم١ٍٟ 
اٌّفتهض، ٚأِتك٘ا فتٟ اٌمتهاء ٚالأئّتح ... ِٚرتٝ فَته  َٚ فتٟ لٌته أذتٝ تٍفت  اٌظتاء أٚ تٍفت  اٌتماي ف١ىتْٛ  ُِ ثَتك  ًلا  َٚ ُِ َغ١ تًها، ٚاٌٙتاق أٔتؼة اٌؽتهٚف ذىٍفًتا 
 . ]52][ٔؼٛتح ػٍٝ اٌلاف ، فّرٝ ٌُ ٠رىٍف اٌمانب ئـهاظٙا ػٍٝ ؼمٙا أذٝ تغ١ه ٌفظٙا، ٚأـً تمهاءذٗ
ِٚتٓ  وتك ِتا ػٍتٝ اٌمتهاء أْ ٠فٍٕتٖٛ ِتٓ ؼتهف اٌظتاء تاـهاظتٗ ِتٓ ِٛ٘تؼٗ، [ػتٓ ٔطتك اٌٙتاق : ]٘تـ444خ [ٚلاي أتٛ ػّهٚ اٌكأٟ 
                                                 
 ، قان ػّان ٌٍّٕه ٚاٌرٛو٠غ، الأنقْ.951-641اٌؽّك، غأُ لكٚنٞ، أتؽاز فٟ ػٍُ اٌرعٛ٠ك، ْ  أظه: ]81[ 
 .334/4ٌ١ثٛ٠ٗ، اٌىراب،  ]91[ 
 .334/4أظه: ٌ١ثٛ٠ٗ، اٌىراب،  ]02[ 
 اٌٍاتك، ٔفً إٌفؽح. ]12[ 
 ، ترٕهف.434/4ٌٕظه: ٌ١ثٛ٠ٗ، اٌىراب  ]22[ 
 .634/4ٌ١ثٛ٠ٗ، اٌىراب،  ]32[ 
 .234/4ٌ١ثٛ٠ٗ، اٌىراب،  ]42[ 
 .951-851ذعٛ٠ك اٌمهاء ٚذؽم١ك ٌف  اٌرلاٚج، ْ:  اٌم١ٍٟ، ِىٟ تٓ أتٟ ٚاٌة، اٌهػا٠ح فٟ ]52[ 
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 . ]62][ٚئ٠فائٗ ؼمٗ ِٓ الاٌرطاٌح
: "ٚإٌؽ١ػ ِٓ ِما٘ة اٌؼٍّاء أٔٗ ٠ُغرفه الإـلاي ترؽه٠ه ِتا تت١ٓ اٌٙتاق ٚاٌظتاءي ٌمتهب ِفهظّٙتا ٚلٌته لأْ ]ٖ477خ [ص١هٚلاي اتٓ و
 .]72[اٌٙاق ِفهظٙا ... فٍٙما اغرفه اٌرؼّاي أؼكّ٘ا ِىاْ ا٢ـه ٌّٓ لا ٠ّ١ى لٌه، ٚأِا ؼك٠س : أٔا أفٕػ  َِ ْٓ ٔطك تاٌٙاق فلا أًٔ ٌٗ"
ٚأوصه اٌمهاء اٌ١َٛ ػٍٝ ئـهاض اٌٙاق ِٓ ِفتهض اٌظتاء، ٚ٠عتة أْ ذىتْٛ اٌؼٕا٠تح ترؽم١مٙتا ذاِتحي [: ]٘ـ164[ٚلاي ػثك اٌٛ٘اب اٌمهٚثٟ 
 . ]82][لأْ ئـهاظٙا  اًء ذثك٠ً
أفتهق  ٚاٌٙتاق[لتك ؼتكق الأٔتٛاخ اٌرتٟ ٠رؽتٛي ئٌ١ٙتا اٌٙتاق ػٍتٝ أٌٍتٕح اٌّؼأته٠ٓ ٌتٗ فمتاي فتٟ إٌّته : ]٘تـ338[ٚوتاْ اتتٓ اٌعتىنٞ 
ِٓ ٠ؽٍٕٗ، فّتُٕٙ ِتٓ ٠فهظتٗ  تاًء. ِٚتُٕٙ ِتٓ ٠ّىظتٗ  تالاٌرطاٌح، ٌٚ١ً فٟ اٌؽهٚف ِا ٠ؼٍه ػٍٝ اٌٍٍاْ ِصٍٗ، فاْ إٌٍٔح إٌاي ف١ٗ ِفرٍفح، ٚل  ً 
 . ]92][ٗ تاٌىاٞ. ٚوً لٌه لا ٠عٛوُّّ  ِّتاٌماي. ُِٕٚٙ ِٓ ٠عؼٍٗ لا ًِ ا ِففّح. ُِٕٚٙ ِٓ ٠ُ 
ُ أْ ٘ما اٌؽهف ٌ١ً ِٓ اٌؽهٚف ؼهف ٠ؼٍته ػٍتٝ اٌٍٍتاْ غ١تهٖ ، ٚإٌتاي ٠رفا٘تٍْٛ فتٟ إٌطتك ٚاػٍ[ٚلاي اتٓ اٌعىنٞ فٟ اٌرّٙ١ك: 
اء تٗ: فُّٕٙ ِٓ ٠عؼٍٗ  اء ِطٍمًا... ُٚ٘ أوصه اٌّاِ١١ٓ ٚتؼٗ أً٘ اٌّّهق. ُِٕٚٙ ِتٓ لا ٠ٛٔتٍٙا ئٌتٝ ِفهظٙتا، تتً ٠فهظٙتا قٚٔتٗ ِّىٚظتح تاٌطت
 .]03][١ٓ ٚتؼٗ أً٘ اٌّغهب. ِٚتُٕٙ ِتٓ ٠فهظٙتا لا ًِ تا ِففّتح، ٚ٘تُ اٌى٠تاٌغ ِٚتٓ ٘تا٘اُ٘اٌٍّّٙح، لا ٠مكنْٚ ػٍٝ غ١ه لٌه، ُٚ٘ أوصه إٌّه٠
 .]ت١ً ٚاٌماٌٟ[ٚفٟ تلاق اٌؽّهاْ ظٕٛب ِىح اٌّىهِح ٠مٍثٛٔٗ لاِا ًغ١ه ِففّح ئٌٝ اٌ١َٛ ف١مٌْٛٛ فٟ اٌث١ٗ ٚاٌماٟ٘ 
ِٓ أًٔ ؼافح اٌٍٍاْ ِٚتا ٠ٍ١ٙتا ِتٓ الأ٘تهاي ِتٓ "ٚاٌفهق ت١ٓ اٌٙاق ٚاٌظاء ِفهظا أْ اٌٙاق ِفهظٙا  :]ٖ 0721خ [ٚلاي الأٌٌٟٛ
ا ٠ّت١ٓ اٌٍٍتاْ أٚ ٠ٍتانٖ ِٚتُٕٙ ِتٓ ٠ترّىٓ ِتٓ ئـهاظٙتا ِّٕٙتا ٚاٌظتاء ِفهظٙتا ِتٓ ٚتهف اٌٍٍتاْ ٚأٔتٛي اٌصٕا٠تا اٌؼٍ١تا ٚاـرٍفتٛا فتٟ ئتتكاي أؼتكّ٘
ح اٌّّا٠ؿ ٚٔمٍتٗ فتٟ اٌفلأتح ػتٓ أتتٟ ؼٕ١فتح ِٚؽّتك، تالأـهٜ ً٘ ٠ّرٕغ ٚذفٍك تٗ إٌلاج أَ لا فم١ً ذفٍك ل١اٌا ٚٔمٍٗ فٟ اٌّؽ١ٛ اٌثه٘أٟ ػٓ ػاِ
ِّا ٌُ ٠متهأ  ٚل١ً: لا اٌرؽٍأا ٚٔمٍٗ ف١ٙا ػٓ ػاِح اٌّّا٠ؿ وأتٟ ِط١غ اٌثٍفٟ ِٚؽّك تٓ ٌٍّح ٚلاي ظّغ أٔٗ ئلا أِىٓ اٌفهق ت١ّٕٙا فرؼّك لٌه ٚواْ
ٝ اٌؼعُ ٚلك أٌٍُ وص١ه ُِٕٙ فٟ إٌتكن الأٚي ٌٚتُ ٠ٕمتً ؼتصُٙ ػٍتٝ تٗ وّا ٕ٘ا ٚغ١ه اٌّؼٕٝ فٍكخ ٔلاذٗ ٚئلا فلا ٌؼٍه اٌرّ١١ى ت١ّٕٙا ـٕٛٔا ػٍ
 .]13[ي ػٍ١ٗ"ٚ٘ما ٘ٛ اٌمٞ ٠ٕثغٟ أْ ٠ؼ  ٛ  ،مًٌفؼٍٖٛ ُٚٔ  اٌفهق ٚذؼٍ١ّٗ ِٓ إٌؽاتح ٌٚٛ واْ لاوِاً 
ا٘تؽا فتٟ اٌهٌتُ ٌٙما اٌفٍٛ ت١ٓ إٌٛذ١ٓ فموه أْ "اٌؼهب وأد ذفتهق تت١ٓ ٘تم٠ٓ إٌتٛذ١ٓ ذفه٠متا ٚ ِٓ اٌّؽكش١ٓ ٚأنؾ ٌاٌُ اٌٍؽ١ّٟ
ٔر١عتح ٚإٌطتك، ٚلتك  ٙته اٌفتهق ت١ّٕٙتا ظٍ١تا فتٟ إٌمتَٛ اٌ١ّٕ١تح اٌرتٟ ورثتد تتاٌفٛ اٌٍّتٕك، ٚئّٔتا ٌتثة اٌفٍتٛ ت١ّٕٙتا فٍتاق اٌٍغتح، ٌٚؼتً لٌته وأتد 
ء أْ اٌؼتهب وأتد لاـرلاٚ اٌؼهب تغ١هُ٘ ِٓ الأُِ الأـهٜ، ٚلك ٚ٘ػ اٌماٟ٘ ِؽّك تٓ ّٔٛاْ فٟ ِفرٕهٖ اٌمٞ أٌفٗ فٟ اٌفهق ت١ٓ اٌٙاق ٚاٌظا
 .]23[ذّ١ى ت١ٓ ٘م٠ٓ إٌٛذ١ٓ ذّ١١ىا ٚا٘ؽا"
شُ أوك أْ  "ت١ٓ اٌٙاق ٚاٌظاء فهق ٚا٘ؽا فٟ اٌٍف  ٚاٌّفهض ٚاٌفٛ، فأِا اٌٍف  فٕتّ١ُ اٌؼتهب لا ٠فٍطتْٛ تؼٙتّٙا تتثؼٗ ٚ٠ّ١تىْٚ 
تؼُٙٙ ٠ّ١تً فتٟ ٔطتك اٌٙتاق ئٌتٝ ِت١ٓ ٌمتهب ِفتهض اٌّت١ٓ ئؼكاّ٘ا ػٓ ا٢ـه، فلا ٠مغ ػٕكُ٘ ت١ّٕٙا اِرثاٖ، وّا لا ٠ّرثٗ ٌائه اٌؽهٚف، ؼرٝ ئْ 
 .]33[ِٓ ِفهض اٌٙاق، ٚتؼُٙٙ ٠ّ١ً فٟ ٔطك اٌظاء ئٌٝ اٌصاء ٌمهب ِفهظٙا ِٕٙا"
ٚـلأح الأِه أْ ػٍّاء اٌؼهت١ح ٚاٌرعٛ٠ك٠١ٓ ٚأً٘ اٌرفٍ١ه وأٛا ػٍٝ ٚػٟ ذاَ تاٌّفانلح إٌطم١تح تت١ٓ ٔتٛذٟ اٌٙتاق ٚاٌظتاء، ٚولاّ٘تا 
ػٍتٝ ـانٚتح الأٔتٛاخ اٌٍغٛ٠تح اٌؼهت١تح، غ١ته إٔٔتٟ أنٜ أْ اٌفٍتٛ لتك ّٔتأ ػٕتك تؼتٗ أ٘تً الأقاء ٔظتًها ٌّؽتاٌٚرُٙ ذطث١تك ٔتفح  ٌتٗ ِٛلؼتٗ اٌفتاْ
ِتٓ لثتً  لوتهخالاؼرىاو١ح اٌرٟ أوك ػٍ١ٙا ػٍّاء اٌؼهت١ح ٚاٌرعٛ٠ك ٚاٌرفٍ١ه ظّ١ًؼا ظه٠ًا ٚناء ؼك٠س ٌت١ثٛ٠ٗ فتٟ ٚٔتفٗ ٌٙتما إٌتٛخ، ٚئلا وٕتد لتك 
ج اٌرطٛن اٌٍغٛٞ فٟ إٌٛخ اٌمه ٟٔ فإٟٔ ٌأػٛق ٚأؤوك أْ ٔٛخ اٌٙاق اٌمٞ ٍّٔؼٗ ِٓ أئّح اٌمه ْ فٟ ٘ما اٌؼٕه ٘ٛ ٘تٛ تتٕفً ػكَ لثٌٟٛ ٌفىه
ٌت١ٓ ِفهظٗ ٚٔفاذٗ وّا ٔطمٗ إٌثٟ ٍٔٝ الله ػٍ١ٗ ٌٍُٚ ٚٔؽاترٗ اٌىهاَ ِٕم تكا٠ح ٔىٚي اٌمه ْ ٚؼرٝ ػٕهٔا ٘ما، ئٔٗ ٔٛخ ِك٠ك أفعانٞ غ١ته 
ٌٛف أـرُ ؼك٠صٟ ؼٛي ٘مٖ الإِىاٌ١ح تؼهٖ ٔٛنج ٚ١ف١ح ٌٙما إٌٛخ اٌّّ١ى وّا ٔطمٗ فٙ١ٍح اٌّ١ؿ ِؽّٛق ـٍ١تً اٌؽٕتهٞ ػٍتٝ أٚ اؼرىاوٟ، ٚ
 ٘ما إٌؽٛ:
 
  ]3[سلى شكم ان
 .]7[، عٕسج انفاذحح، اٌَح ]ٔلا انضانٍٍصشاط انزٌٍ أَعًد عهٍٓى غٍش انًغضٕب عهٍٓى [يٍ لٕنّ ذعانى:  ]ٔلا انضانٍٍ[صٕسج طٍفٍح نصٕخ انضاد يٍ كهًح 
                                                 
 .461َ ْ: 8991ٌؽّك، ِطثٛػاخ ظاِؼح تغكاق، كٚنٞ الغأُ  اٌكأٟ، أتٛ ػّهٚ تٓ ٌؼ١ك، اٌرؽك٠ك فٟ الإذماْ ٚاٌرعٛ٠ك، ذؽم١ك ]62[ 
 .45/1اتٓ وص١ه، ذفٍ١ه اٌمه ْ اٌؼظ١ُ، ِىرثح إٌٍح،  ]72[ 
 .411اٌمهٚثٟ، ػثك اٌٛ٘اب، اٌّٛ٘ػ،  ]82[ 
 .912/1اتٓ اٌعىنٞ، إٌّه فٟ اٌمهاءاخ اٌؼّه،  ]92[ 
 .141-041اتٓ اٌعىنٞ، اٌرّٙ١ك فٟ ػٍُ اٌرعٛ٠ك،  ]03[ 
 .16/ 03الأٌٌٟٛ، نٚغ اٌّؼأٟ  ]13[ 
 .824ٌاٌُ اٌٍؽ١ّٟ، ئتكاي اٌٍٙعاخ اٌؼهت١ح، ْ  ]23[ 
 .924اٌٍاتك، ْ:  ]33[ 
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ٌٍمتتمتاخ اٌرتٟ  اً لا ٔعتك أشته ]vaw mrof[ٚ٠ٙتغ ٌٕتا اٌّتىً اٌٍتاتك ذؽٍت١ًلا ٌٕتٛخ اٌٙتاق ػٍتٝ شلاشتح ٍِترٛ٠اخ، ففتٟ اٌٍّترٜٛ الأٚي 
، ]ycneuqerF latnemadnuF[ذٕاؼة الأٔتٛاخ اٌّعٙتٛنج الاؼرىاو١تح، ٚفتٟ اٌٍّترٜٛ اٌصتأٟ  ٔلاؼت  أففتاٖ ـتٛ ِٕؽٕتٝ اٌرٕغت١ُ الأٌاٌتٟ 
ذٛو٠ؼتا ػّتٛائ١ًا غ١ته ِررتاتغ  ]stnamrof[ٚ ٙٛنٖ ػٍٝ ٘١ ح ِمؼهج، الأِه اٌمٞ ٠إوك ػكَ اؼرىاو١ح ٘تما إٌتٛخ، ت١ّٕتا ٔعتك فتٟ اٌٍّترٜٛ اٌصاٌتس 
ج الأفعان٠تح ٌٚ١ٍتد ِعّٛػتح ِّتا ٠تكي ػٍتٝ أرّتاء ٘تما إٌتٛخ ئٌتٝ ِعّٛػتح الأٔتٛاخ اٌّتك٠ك ]3f.2f.1f[ٌمت١ُ اٌّؼتاٌُ الأٌٚتٝ ٚاٌصأ١تح ٚاٌصاٌصتح 
 ٚػٍ١ٗ فاْ ٔٛخ اٌٙاق ٔٛخ ِك٠ك أفعانٞ ٌٚ١ً ٌ١ًٕا نـٛا. الأٔٛاخ اٌهـٛج.
 
 َرائج انذساعح:
 evaw[أ ٙه اٌرؽٍ١ً إٌٛذٟ اٌؽاٌٛتٟ ٌٕٛذٟ اٌطاء ٚاٌماف، ػكَ ٚظٛق لتمتاخ ٚذه٠ح فٟ اٌٍّرٜٛ الأػٍٝ اٌمٞ ٠ّصً ِىً اٌّٛظح  .1
ـٍٛ ٘ما إٌٛخ ِٓ اٌمتمتاخ اٌّعٙٛنج، أِا  ]margortcepS[إٌٛنج اٌط١ف١ح ّرؼٍك تاٌٍّرٜٛ اٌصأٟ اٌ فٟ ؼ١ٓ ٠ٛ٘ػ، ]mrof
أمطاع اٌفٛ اٌماػكٞ، ٚ٘ٛ أِه ِلاوَ ف١ٗ ٕلاؼ  ف ]ycneuqerF latnemadnuF[اٌٍّرٜٛ الأـ١ه اٌمٞ ٠ؽكق إٌغّح الأٌاٌ١ح 
 أ٠ح ِؼاٌُ ِٓ ِؼاٌُ اٌعٙه. ّاه ف١ٙلا ذظٙ اٌِّْٙٛ أْٛذّٙا ٌلأٔٛاخ اٌٌّّٙٛح. ٚػٍ١ٗ فأ
ٚتت١ٓ ػٍّتاء الأٔتٛاخ اٌّؽتكش١ٓ ِتٓ إٌاؼ١تح الأـتهٜ ٘تٛ اٌتمٞ أقٜ  يئْ اـرلاف ِفَٙٛ اٌعٙه ٚاًٌّٙ ت١ٓ ٌ١ثٛ٠ٗ ِٚٓ ذثؼٗ ِٓ ٔاؼ١تح .2
 ئٌٝ الاـرلاف فٟ ذ ٕ١ف تؼٗ الأٔٛاخ اٌؼهت١ح ٚذٛو٠ؼٙا ئٌٝ أؼك اٌمٍّ١ٓ.
ي فلا ٠ٍتّػ تّتهٚن اٌٙتٛاء ئٌتٝ ذاِاً  لٌه أٔٗ فٟ ؼاي ٔطك ٘ما إٌٛخ ٠ٕطثك اٌٛذهاْ أطثالاً اٌّٙىج ٔٛخ لا تاٌّعٙٛن ٚلا تاٌّّٙٛيي  .3
اٌؽٍك، ِٚٓ شُ ٠ٕمطغ إٌفً، شُ ٠ؽكز أْ ٠ٕفهض ٘ماْ اٌٛذهاْ، ف١فتهض ٔتٛخ أفعتانٞ ٔر١عتح لأتكفاع اٌٙتٛاء اٌتمٞ وتاْ ِؽثٛ ًٌ تا ؼتاي 
ٛ تتاٌّّٙٛي ٚلا تتاٌّعٙٛن. ؼ١تس ئٔتٗ لا ذٛظتك أػٙتاء ٔطتك ٍِترؼٍّح فتٟ الأطثاق اٌراَ، فّٙىج اٌمطغ اٌؼهت١ح ئلْ ٔتٛخ ٔتاِد لا ٘ت
فٟ ِعهٜ ذ١تان اٌٙتٛاء. ٚؼ١تس  –ٚئْ واْ لٕ١ها  –ئٔراض ٘ما إٌٛخ، ٌٚىٓ الأٚذان إٌٛذ١ح ذمَٛ تكٚن ٘مٖ الأػٙاء، ٌرٕرط غٍما ذا ًِ ا 
 أٚ ِّٙٛي أٚ َِِٛٛ. ئْ الأٚذان إٌٛذ١ح ٔفٍٙا ٟ٘ إٌّرعح ٌٙما إٌٛخ فلا ِؼٕٝ ٌٛٔفٗ تأٔٗ ِعٙٛن
أوتك  أِا تإٌٍثح ف١ّا ٠رؼٍك تاٌٙاق فا  ْ اٌفٍٛ ت١ٕٗ ٚت١ٓ اٌظاء لك ّٔأ ػٕك تؼٗ أً٘ الأقاء ٔظتًها ٌّؽتاٌٚرُٙ ذطث١تك ٔتفح الاؼرىاو١تح اٌرتٟ .4
ٟ لثتٛي فىتهج ظه٠ًتا ٚناء ؼتك٠س ٌت١ثٛ٠ٗ فتٟ ٚٔتفٗ ٌٙتما إٌتٛخ، غ١ته إٔٔتٟ لا ٠ّىٕٕت يػٍ١ٙتا ػٍّتاء اٌؼهت١تح ٚاٌرعٛ٠تك ٚاٌرفٍت١ه ظّ١ًؼتا
اٌرطتٛن اٌٍغتٛٞ ٌٙتما إٌتٛخ اٌمه ٔتٟ، ٚػٍ١تٗ فتا  ْ ٔتٛخ اٌٙتاق اٌتمٞ ٍٔتّؼٗ ِتٓ أئّتح اٌمته ْ فتٟ ٘تما اٌؼٕته ٘تٛ ٘تٛ تتٕفً ِفهظتٗ 
 ٚٔفاذٗ وّا ٔطمٗ إٌثٟ ٍٔٝ الله ػٍ١ٗ ٌٍُٚ ٚٔؽاترٗ اٌىهاَ، فٙٛ ٔٛخ ِك٠ك أفعانٞ غ١ه ٌ١ٓ أٚ اؼرىاوٟ.
 
 
 :انغٍشج انزاذٍح
 أحمد راغب أحمد
الإسلامية العالمية جامعة بال، معارف الوحي والعموم الإنسانيةبقسم المغة العربية بكمية  مشارك أستاذ - 
بكمية دار العموم، المغة عمم  من قسم، مع مرتبة الشرف الأولىفي المغويات الحاسوبية  الدكتوراه. حصل عمى بماليزيا
وسبل معالجة الإنحراف المغوي في الترجمة الآلية وتطوير اسوبي الح التحميل الصوتيولو منشورات عن  جامعة القاىرة،،
، كما شارك في تطوير مناىج الحوسبة المغوية وتكنولوجيا التعميم بالجامعة الإسلامية العالمية آليات التعميم الإلكتروني
 .بماليزيا
 
 ylana hceeps lanoitatupmoc eht fo thgil rednu seussi seciov laisrevortnoCsis
 
demhA behgaR demhA
1
 
 ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI - secneicS namuH dna egdelwonK delaeveR cimalsI fo hayyilluK
 aisyalaM
 ym.ude.muii@behgar1
 
 eht eticer ot desu egaugnal ,noitaicnunorp dradnats a sah ygolonohP cibarA :tcartsbA
 nekatrednu saw egaugnal cibarA eht fo noitacifidoc tsrif ehT .nar’uQ koob dercas cimalsI
 fo ledom eht sa naruQ eht fo egaugnal eht dedrager ohw naicitsiugnil barA ylrae yb
 dna detsujda saw sdohtem egaugnal cibarA eht emit tsrif eht saw sihT .ssentcerroc
 noitacifidoc ehT .egasu tcerroc gninifed rammarg noitaticer ticilpxe na htiw dezidradnats
 dna xatnys ,ygolohprom ,ygolonohp ,scitenohp hcus slevel citsiugnil sti lla dedulcni
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 ,tneserp eht ot dna edaced revo rof ,ecruos tseb a si nar’uQ tbuod on si erehT .scitnames
 lareneg rieht ni srekaeps cibarA lla ot thguat llits si cibarA lacissalc fo rammarg siht
 egaugnal cibarA fo noitcnuf eht ,suhT .hceepS cibarA ni seiduts/sesruoc noitacude
 dradnats eht sa devres ti sa rekaeps evitan sti fo sdeen evitacinummoc eht dnoyeb dednetxe
 seussi noitnetnoc fo egnar senimaxe yduts sihT . retsam ot eripsa srekaeps cibarA lla taht
 lacitcarp dna yroeht htob erapmoc ot yduts a si tI .stsiugnil nredom dna lanoitidart neewteb
 edam stroffe eht tsujda ot ton si tI .dnuos citenohp egaugnal fo sisylana lacinhcet no desab
 reporp eht evreserp dna stsiugnil dneherpmoc dna eviecrep ot tub snairammarg yb
 .naruQ eht fo noitaicnunorp dradnats
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